









































关于宋元时期中国海外贸易的描述见 Elvin (1973)，Findlay 和 O’Rourke (2007)。
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见 Kung 和 Ma (2012）。
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关于清朝海盗的描述见 Cordingly (1996)，Antony (2003)。
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关于新航路开辟促进欧洲人口增长与城市化的研究，见 Nunn 和 Qian (2010, 2011)。关于新航路开辟促
进欧洲经济增长的研究，见 Braudel (1992)，Acemoglu 等(2005)。

